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Неравномерность размещения природных ресурсов по территории нашей планеты и желание обладать ими, является причиной возникновения борьбы за них. Учитывая, что большинство природных ресурсов, используемых человечеством, исчерпаемы и невосполнимы, с течением времени эта проблема обостряется.
Сейчас на одно из первых мест в международных отношениях выходит проблема рационализации природопользования и охраны окружающей природной среды. Условность государственных границ наиболее очевидна в районах экологических бедствий.
Решение проблемы сохранения окружающей среды только на уровне отдельных стран в принципе невозможно. Природный комплекс каждой страны, особенно небольшой по размеру территории, каким является большинство стран мира, неразрывно связан с природным комплексом соседних стран, или даже является их составной частью.
Поэтому мало совершенствовать законодательство и систему природопользования только в своей стране, необходимо всячески способствовать развитию международного сотрудничества и международного законодательства, регулирующего совместные усилия всех стран в деле охраны природы.
К экологическим проблемам мирового значения относятся:
1) демографическая ситуация в ряде стран;
2) бедность и продовольственная проблема;
3) здоровье населения;
4) сокращение биологического разнообразия;
5) изменение климата;
6) дефицит пресной воды;
7) качество окружающей природной среды (ОПС).
Решение этих проблем требует аккумуляции усилий всех стран. Глобальными экологическими проблемами активно занимаются международные организации:  1946г. - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), одним из направлений деятельности которой стала охрана окружающей среды (ООС); 1948г. - Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП); 1966г.- международная Красная книга, в которой содержались списки видов, находящихся на грани вымирания. В 1972г. по решению Стокгольмской конференции была создана программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и установлен Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня. Большую известность получили следующие конвенции по ООС международного значения: Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях (1971), Лондонская конвенция о предотвращении загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (1972), Парижская конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1973), Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Базель, 1979), Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе (Берн, 1979), резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Об исторической ответственности государств за сохранение природы Земли для нынешних и будущих поколений» (1980), Всемирная хартия природы (1982), «Программа действий. Повестка дня на ХХI век», Конвенция о биологическом разнообразии, Рамочная конвенция ООН об изменении климата (Рио-де-Жанейро, 1992).
По причине обеспокоенности мирового сообщества проблемой ухудшения состояния озонового слоя Земли, в 1985г. была провозглашена Венская конвенция, а в 1997г. был подписан Монреальский протокол. Участники согласились заморозить свое потребление и производство хлорфторуглеродов и галлонов в течение семи месяцев с момента вхождения в силу Монреальского протокола и сократить потребление хлорфторуглеродов на 50% в течение 10 лет. Развивающиеся страны получили отсрочку на 10 лет.
Киотский протокол – международное соглашение о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу для сдерживания глобального потепления, подписанное в 1997 в Киото (Япония).
Киотский протокол является одним из проявлений глобализации современной экономики, когда регулирование экономической деятельности перестает быть исключительной прерогативой национальных правительств и становится объектом межправительственных соглашений.
В 1980-е внимание мировой общественности привлекла проблема глобального потепления. Высказывались опасения, что загрязнение атмосферы и рост среднегодовых температур может привести к таянию полярных льдов, из-за чего повысится уровень мирового океана и будут затоплены многие густозаселенные прибрежные территории.
Это потепление связывают с результатами человеческой деятельности – с ростом выбросов в атмосферу планеты так называемых парниковых газов, углекислого газа (СО2) и метана. Эти газы поглощают инфракрасные (тепловые) лучи, которые излучает нагретая поверхность планеты, и тем самым препятствуют ее охлаждению, что приводит к увеличению температуры воздуха.
Считается, что возможную глобальную катастрофу можно предотвратить двумя методами снижения выбросов парниковых газов:
1) изменение структуры топливного баланса стран мира путем перехода к менее «грязным» технологиям (переход от сжигания угля к сжиганию газа, использование АЭС и ГЭС, ветровой энергии и др.), 
2) широкое внедрение энергосберегающих технологий и очистных сооружений.
Оба эти пути снижения вредных выбросов отличаются высокими издержками. Главная проблема заключается в том, что рынок сам по себе не может решить эту проблему. Ведь выгоды от уменьшения загрязнений получает все общество, в то время как издержки от реорганизации производства должны нести отдельные предприниматели. Поэтому в условиях «чистого» рынка предпринимателю не выгодно бороться с загрязнениями, поскольку ему это принесет лишь убытки. Следовательно, необходимы меры государственного и международного регулирования. Поскольку воздушное пространство едино для всей планеты, то в борьбе с атмосферными загрязнениями основную роль отводят международным соглашением в рамках Киотского протокола.
Основные положения Киотского протокола:
1. Определение допустимого объема выбросов парниковых газов в 2008–2012 для всех участвующих в этом соглашении промышленно развитых стран-участниц;
2. Разработка механизмов корректировки квот для отдельных стран – «механизмы гибкости» (международная торговля квотами, реализация совместных проектов по внедрению технологий, обеспечивающих сокращение выбросов, и т.д.); 
3. Разработка механизмов контроля над уровнями выбросов (необходимость создавать национальные системы оценки антропогенных выбросов и их абсорбции, мониторинга за выбросами и стоками).
Ратифицировав Киотский протокол, Украина получила возможность реализовать неиспользуемые ею квоты по выбросам парниковых газов в атмосферу. На сегодняшний день более выгодным для Украины является участие в совместных инвестиционных проектах, когда западные компании модернизируют очистные сооружения на украинских предприятиях в обмен на квоты в рамках Киотского протокола.
В феврале 2004 года, после ратификации Верховной Радой Киотского протокола, Украина стала 121-й страной, которая согласилась ограничить свои выбросы парниковых газов в атмосферу.
В рамках соглашения, украинская квота была установлена на уровне объемов выбросов в атмосферу в 1990 году. Однако, вследствие экономического спада 90-х, на сегодня украинские выбросы существенно меньше выделенных квот. Таким образом, на практике получилось, что Украина ничего в принципе уменьшать не должна (могла бы и увеличить), а разницу между квотой и фактическими выбросами может с выгодой для себя продавать другим странам. Есть, правда, опасение, что мы когда-то выйдем по уровню производства на показатель 1990 года, при этом уже продав часть "ненужных" квот. Тогда нам самим уже придется покупать квоты у развивающихся стран. Если они останутся.
В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два - торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.
Если для индустриально развитых стран Киотский протокол означает увеличение затрат на экологию, то наше государство имеет все шансы заработать на желании стран ЕС и Японии улучшить экологическую ситуацию на планете.
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